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RESEÑAS 
res. Así han visto la luz un cuaderno 
sobre el cristianismo y las religiones 
(1994) y otros sobre la diócesis (1996) 
y la parroquia (1993). Al aproximarse el 
fin del milenio, sale ahora a la luz este 
cuaderno, que trata del fin de los tiem-
pos, pensamiento que tanto caracteriza 
la visión cristiana. 
Un primer grupo de artículos trata 
de la revelación sobre el fin: en Daniel 
(F. dalla Vecchia), en Mc 13 (F. Mon-
tagnini), y en el Apocalipsis (M. 
Orsatti). En esos artículos se destaca 
que las expectativas de salvación surgen 
dentro de una perspectiva de persecu-
ción, que sirve para reavivar en los cre-
yentes su confianza en el poder de Dios. 
Un segundo grupo lo componen 
estudios sobre la idea del fin en diversos 
ambientes. A. Maffeis escribe sobre 
tiempo y eternidad según K. Barth, R. 
Tononi sobre historia y eschaton según 
Gaudium et Spes, G. Scalamana sobre el 
fin del tiempo desde la perspectiva de 
las ciencias empíricas, R. Lombardi 
sobre la catequesis de los novísimos en 
catecismos recientes, C . Bresciani sobre 
la psicología frente a la perspectiva de la 
muerte, y G . Montini sobre disposicio-
nes canónicas de la Iglesia para el cui-
dado pastoral de personas en peligro de 
muerte. 
El resto de los artículos son reflexio-
nes teológicas sobre aspectos concretos 
de la escatología: G. Canobbio ofrece 
una respuesta a la hipótesis de Greshake 
y Lohfink, y O . Vezzoli expone la 
importancia de vivir el domingo y la 
liturgia dominical como anticipación 
escatológica. 
Aunque las contribuciones son 
variadas, mantienen una unidad de 
fondo. Ponen de manifiesto que la idea 
cristiana del fin no implica sólo un ter-
minar cronológico, sino un salto de 
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calidad en la manera de existir actual 
que conocemos. Salto del hombre y de 
su mundo a una plenitud trascendente, 
sólo posible gracias a la intervención y 
gracia de Dios. 
J. Alviar 
TEOLOGÍA MORAL 
Severino-MarÍa ALONSO (CMF), Iden-
tidad teológica de la vida consagrada, Pu-
blicaciones Claretianas, Madrid 1998, 
430 pp., 13x21, ISBN 84-7966-163-1. 
El hilo conductor de la obra que 
presentamos queda bien caracterizado 
por estas palabras del autor: «una vez 
más -y con el mismo apasionado 
amor de siempre-, vuelvo a reflexio-
nar, desde mi fe viva de creyente-reli-
gioso, sobre la dimensión trinitaria (teo-
logal, carismdtica y cristo lógica) de la 
vida consagrada, que es la raíz y la 
fuente de todas las demás dimensiones 
de este modo de vida cristiana» (p.17). 
Su contenido es un conjunto de 
estudios escritos en circunstancias diver-
sas de lugar y tiempo. Entre ellos, los que 
responden más directamente a la temá-
tica evocada por el título son los cuatro 
primeros: lo permanente y lo mudable 
de la vida consagrada (c. 1), la vida con-
sagrada a la luz del misterio trinitario y 
su dimensión trinitaria (c. 2 y 3), y la 
dimensión litúrgica de la vida religiosa 
(c. 4) . Completan el libro diversos ensa-
yos sobre cuestiones específicas desde la 
óptica de la vida consagrada: la pedago-
gía de Jesús, la infancia espiritual, las 
relaciones entre obispos y religiosos y los 
com<:ntarios agrupados en el último 
capítulo bajo el título palabras menores. 
«El religioso y la religiosa no son 
-no pueden ser- un hombre y una 
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mujer decepcionados del mundo, sino 
enamorados de Cristo» (p. 13). La lec-
tura de esta obra contribuye sin duda a 
ponerlo de manifiesto. 
J. F. Pozo 
Mercedes ARzú DE WILSON, Amor y fa-
milia, Guía práctica de educación y se-
xualidad, Palabra, Madrid 1998, 494 
pp., 16,5 x 24., ISBN 84-8239-255-7. 
La doctrina católica sobre la pater-
nidad responsable fue expresada con 
claridad por Pablo VI en su Encíclica 
Humanae Vitae. Sin embargo, por 
diversos factores, sus enseñanzas resul-
tan en ocasiones de difícil aceptación, 
especialmente en los países occidenta-
les. En no pocos casos, se considera que 
dicha doctrina, aunque refrendada por 
el Magisterio de modo repetido, se 
encuentra en un nivel excesivamente 
teórico, y que su aplicación pastoral 
tropieza con dificultades insalvables. 
Mercedes Arzú, miembro de la 
Fundación Family ofthe Americas, viene 
a deshacer ese equívoco con una obra 
que, desde una perspectiva realista y 
escrita en una sociedad plural como la 
estadounidense, dentro de un marco 
contextualizado, apunta indicaciones 
concretas para llevar a la práctica una 
paternidad responsable plenamente 
coherente incluso en ambientes adver-
sos. 
El libro reviste una intención neta-
mente pedagógica. Primero, introduce 
al lector en una comprensión profunda 
del amor humano como núcleo de la 
institución familiar. La segunda parte se 
orienta a analizar las dificultades prácti-
cas con que se encuentran los padres 
para proporcionar una adecuada madu-
ración en la sexualidad y su compren-
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sión como realidad orientada al matri-
monio, especialmente entre los hijos 
adolescentes. Sigue un apartado dedi-
cado a la educación sexual de los jóve-
nes, que ofrece una crítica bien fundada 
a la educación meramente informativa 
de los aspectos fisiológicos de la sexua-
lidad, y trata de mostrar sus efectos 
deletéreos tanto para la salud como 
para la correcta maduración personal en 
el amor. 
La última parte desarrolla un estu-
dio comparativo de los diversos méto-
dos de planificación familiar, expli-
cando con detalle los métodos naturales 
y apelando a una batería abrumadora 
de datos científicos recientes. El resul-
tado es contundente: el mejor método, 
tanto si se atiende a su eficacia práctica 
como a la perseverancia de las parejas 
que lo practican, es la continencia 
periódica en su versión más moderna 
(método Billings acompañado de otros 
datos complementarios, el llamado 
método sintotérmico). Simultánea-
mente, se afirma su congruencia con la 
naturaleza del amor esponsal. 
La obra está salpicada de pequeñas y 
grandes anécdotas, datos reales sobre 
superpoblación, sexo seguro, amor 
matrimonial entre personas deshereda-
das de la fortuna, frases felices de la 
Madre Teresa de Calcuta, citas de 
médicos especialistas en enfermedades 
venéreas, y un largo etcétera, que hacen 
muy amena su lectura. 
Frente a la propaganda opuesta a los 
métodos naturales que han difundido 
-no siempre desinteresadamente-
los medios informativos, este libro 
resulta ser una vacuna efectiva. La remi-
sión a los hechos y a las cifras incontes-
tables de la estadística, junto con un 
planteamiento claro, animante y posi-
tivo con respecto a la educación sexual 
para el amor conyugal, pueden devolver 
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